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Masih kurangnya kesadaran untuk menjaga dan memelihara hutan mangrove 
dengan terjadinya penebangan pohon-pohon bakau. Kawasan konservasi sejak 
inisiasi oleh masyarakat pada Tahun 2008 dan pencadangan kawasan konservasi 
tersebut pada Tahun 2012, ini kawasan tersebut belum terkelola sesuai rencana 
pengelolaan dan belum banyak memberi manfaat bagi masyarakat Desa Setabu 
dan sekitarnya maupun masyarakat Kecamatan Sebatik Barat umumnya. 
Tujuan penelitian ini menganalisis partisipasi masyarakat Kab. Nunukan dalam 
pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), menganalisis 
hambatan/masalah dan menganalisis pendorong/pendukung masyarakat 
Kabupaten Nunukan untuk berpartisipasi dalam pengembangan KKPD. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data 
interactive model analysis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menujukkan masyarakat Desa Setabu telah berpartisipasi pada 
kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan dalam pengambilan keputusan 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil pada 
KKPD, serta senantiasa memelihara dan memanfaatkan sarana prasarana yang 
berada dalam kawasan dalam kegiatan perikanan. Faktor penghambat internal 
dalam berpartisipasi adalah akses dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang 
mengenai konservasi dan masih kurangnya manfaat yang diperoleh secara 
langsung dari kegiatan konservasi, serta kurangnya pelatihan atau kegiatan 
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi masyarakat. Sedangkan faktor 
ekstemal adalah pemerintah kecamatan, dan juga cuaca dan lingkungan yang 
kadang tidak mendukung di saat akan terlibat. Adanya kesempatan yang diberikan 
kepada masyarakat dan adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi telah 
mendukung terjadinya partisipasi. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk 
berpartisipasi juga cukup tinggi, kemauan masyarakat untuk berpartisipasi ini 
dilakukan sesuai kemampuan yang dimiliki mulai dari hibah tanah hingga 
sumbangan berupa tenaga. Masyarakat Desa Setabu perlu dilibatkan langsung 
dalam Struktur Organisasi Lembaga Pengelolaan KKPD telah ditetapkan 
nantinya. Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu mengupayakan peningkatan 
sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi untuk 
menarik wisatawan lokal mapun nasional. 
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There is still a lack of awareness to maintain and preserve the mangrove forests by 
logging on mangrove trees. Conservation area since the initiation by the 
community in 2008 and back-up conservation area in 2012, this region have not 
been managed according the management plan, and not much benefit people and 
the surrounding village and community Setabu Sebatik District of West generally. 
The purpose of this study to analyze public participation Kab. Nunukan in the 
development of the Regional Water Conservation Area (KKPD), analyze 
constraints/problems and analyze the driving I supporting Nunukan Regency 
society to participate m the development of KKPD. 
This research method using a qualitative approach. Interactive data analysis 
techniques model analysis. Data collection techniques are interview, and 
documentation. 
The results showed Setabu Village community has participated in the 
development activities in the area of decision-making planning, implementation, 
monitoring and evaluation, and utilization of the KKPD; and to maintain and 
utilize the infrastructure facilities are in areas in which fishing activities. Internal 
limiting factor in participation is access to and knowledge of the community is 
still lacking on the conservation and still lack the benefits obtained directly from 
conservation activities, as well as the lack of training or capacity building of 
human resources for the community. While external factors are the government 
district, and also the weather and environment that sometimes do not support at 
the time to be involved. The existence of the opportunity given to the public and 
their communities the opportunity to participate has supported the participation. 
The ability and willingness of people to participate is also quite high, the 
willingness of people to participate was conducted in accordance capabilities 
ranging from land grants to the donation of labor. Setabu Village Communities 
need to be involved directly in the Organizational Structure Management Institute 
KKPD been set later. Nunukan regency government needs to work on improving 
the supporting infrastructure of tourism activities in the conservation area to 
attract tourists to local and national 
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